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kuuta 1945.
Asia: Erikoishakkuut.
Näin ollen kansanhuoltoministeriö kehoittaa
Ministerin sijasta:
Osastopäällikkö
N. A. Osara
Osastosihteeri
A. M. Varjus
Välirauhan solmimisen aiheuttamat muutokset elinkeinoelämässämme sekä kivihiilen ja koksin
tuonnin tyrehtyminen ovat aiheuttaneet sen, ettei hankintakaudeksi 1944—45 määrättyjen hakkuu-
tavoitteiden pohjalla ole ollut mahdollisuutta hoitaa maan polttopuutarvetta tyydyttävällä ta-
valla. Tämän vuoksi on pakko turvautua erikoishakkuisiin.
Kuljetustilanteen vaikeudesta johtuen on hakkuut pakko sijoittaa rautateiden ja laivauskel-
poisten vesistöreittien varsille.
myymään pystykaupalla
Jollei kansanhuoltoministeriön kehoitusta heti noudateta, tulee ministeriö ryhtymään kaikkiin
asian vaatimiin lainmukaisiin toimenpiteisiin.
Leimauksessa, jonka ministeriö antaa metsänhoitolautakunnan tehtäväksi, on metsänhoitolauta-
kunnalla oikeus keskitetyn hakkuun aikaansaamiseksi sisällyttää hakattavaan erään tarpeellinen
määrä muunlaistakin pinotavaraa kuin polttopuuta.
Ostajan on huolehdittava siitä, että hakkuu saatetaan päätökseen 1945 mennessä
uhalla, että kauppa raukeaa hakkaamatta jääneen metsän osalta.
Mikäli kysymyksessä olevat metsänomistajat ovat täyttäneet heille hankintakaudeksi 1944—45
annetut tavoitteet, tullaan nyt määrätystä erikoishakkuusta se erä, mikä tulee hakatuksi, huomioi-
maan vuoden 1945—46 hakkuutavoitteita jaettaessa.
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